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Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memulai 
kehidupannya dan memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah pemenuhan 
ekonomi. Jika fungsi ekonomi keluarga tidak berjalan baik maka akan 
menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan anak. Sehingga menyebabkan 
anak terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dengan cara menjadi penjaja 
makanan keliling. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlidungan Anak yang terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 dan 3. 
Masalah ini juga berkaitan dengan performa keluarga dari anak tersebut. Oleh 
karena itu, adapun tujuan penelitian adalah (1) Mendeskripsikan latar belakang 
keluarga anak penjaja makanan keliling (2) Mendeskripsikan pengetahuan orang 
tua tentang anak yang bekerja sebagai penjaja makanan keliling. (3) 
Mendeskripsikan cara keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 
 
 Teori yang digunakan adalah Tindakan Sosial yang dipelopori oleh Max 
Weber. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara 
mendalam.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan dalam tujuan pertama yaitu 8 dari 10 
keluarga yang diteliti berpendidikan rendah (setingkat SD dan tidak tamat SMP),   
dan pekerjaaan yang dilakukan tidak tetap. Hal ini mengakibatkan pendapatan 
yang diperoleh orang tua sedikit dan tidak tetap. Sehingga berpengaruh pada 
pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam tujuan kedua menunjukkan 
bahwa kegiatan anak sebagai penjaja makanan keliling ini diketahui oleh orang 
tua, namun tindakan orang tua membiarkan bahkan menyuruh anak untuk tetap 
berjualan keliling. Sedangkan, dalam tujuan ketiga bahwa upaya yang dilakukan 
dalam pemenuhan kebutuhan yaitu pelibatan anak untuk ikut memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga, pengaturan keuangan keluarga, melakukan 
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 The family is the first place for the child to start in life and have multiple 
functions, one of which is the fulfillment of the economy. If the economic 
function of the family is not well, it will cause disruption of the fulfillment of the 
needs of children. Causing the child to engage in fulfilling the needs of the family 
by becoming itinerant food vendors. This is contrary to Law No. 23 of 2002 on 
the Child Protection contained in Article 66 paragraph 1 and 3. This problem is 
also related to the family of the child's performance. Therefore, as for the purpose 
of research are (1) to describe the child's family background food vendors (2) 
Describe the knowledge of parents of children working as food vendors. (3) 
Describe the family effort to meet the economic needs of the family.  
 
 The theory used is the Social Action spearheaded by Max Weber. The 
study was conducted using a qualitative approach and descriptive. Informants 
were selected using purposive sampling techniques and data collection techniques 
used in observation and in-depth interviews.  
 
 The results showed in the first destination that 8 of the 10 families studied 
have low education (primary school and never graduated from junior high school), 
and employment do not remain. This resulted in earned income parents a little and 
was not fixed. Therefore contributes to the economic needs of the family. In the 
second objective showed that the activities of the child as a roving food vendors is 
unknown to the parents, but the actions of parents let even send children to keep 
selling circumference. Meanwhile, in the third objective that the efforts made in 
fulfillment of the needs that involve child to participate in meeting the needs of 
the family economy, financial arrangements the family, make loans, and 
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